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Resumo: A  administração  de  materiais  é  uma  das  condições  fundamentais  para  o
equilíbrio  econômico  e  financeiro de uma  empresa,  diante  disso,  o  presente trabalho
apresenta um estudo de caso realizado na filial  de Chapecó/SC das Lojas Multi,  e tem
como  objetivo  analisar  o  modelo  de  gestão  de  estoque  atual  da  empresa  e  sugerir
propostas de melhoria na gestão de materiais. Para atingir o objetivo deste estudo foi
realizada  a  revisão  bibliográfica  para  adquirir  conhecimentos  sobre  o  assunto  e,  em
conjunto,  com  a  visita  técnica  foi  possível  identificar  os  aspectos  que  podem  ser
melhorados.  No que  se  refere  a  administração de  materiais,  ficou  evidenciado que  a
empresa tem buscado desenvolver métodos eficientes de controle do estoque, diante
disso  sugere-se  à  empresa,  a  adoção da prática  do inventário,  implementação de um
sistema  antifurto,  implementação  de  um  novo  setor  na  filial  e  acompanhamento  de
produtos  parados  no  estoque,  de  forma  tais  sugestões  possam  contribuir  para  o
aprimoramento da gestão de estoque 
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